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係数（apparent diffusion coefficient : ADC）およびT2値の左右比（処置側／非処置側 : 以
下ratio）を求めた。さらに、浮腫性変化がどのような機序で起こっているかを検討する
ために、炎症性サイトカインである腫瘍壊死因子（Tumor Necrosis Factor : TNF）と
血管内皮細胞の形成や機能に重要な血管内皮増殖因子（vascular endothelial growth 



















阿 部 耕 治 
Quantification of edematous changes by diffusion magnetic resonance imaging in 
gastrocnemius muscles after spinal nerve ligation 
（拡散強調MRIを用いた脊髄神経結紮後の腓腹筋における浮腫性変化の定量的計測）  
